





Joint Project of Elementary and Junior High school: 




On the first of December, 2012, Nishi-Atago Elementary School and Higashi-Atago 
Junior High School, in Tama city, jointly implemented English presentations in the 
curriculum. This study describes the content of the presentations and a detailed 
schedule for training students. Data obtained from the students, who observed and 
participated in the presentations, and teachers, who coached the students were ana-
lyzed to examine both the positive and negative aspects of the joint project. In addi-
tion, possible ways to implement such English learning activities are discussed.
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学生への指導は，恵泉女学園大学 KEES メンバー 7名が学級担任と英語担当
教員の指導を仰ぎながら行った。発表会は2012年12月 1 日（土）に行われ，




1. Hello Song（ 2分）
2. 劇「The Three Billy Goats Gruff」（12～13分）
3. 歌「Billy Goats Gruff」（ 3～ 4分）
4. ゲーム（10分）
5. 絵本「From Head to Toe」（電子黒板使用）（中学生）（ 7～ 8分）









西愛宕小学校　 5 ・ 6 年生
11月14日（水） ・KEES メンバーによる発表内容のデモンストレーション
・児童の担当箇所の確認
11月21日（水） ・各担当グループに分かれて練習①（ 5年生・ 6年生　50分）
11月26日（月） ・各担当グループに分かれて練習②（ 5年生　50分）
11月27日（火） ・各担当グループに分かれて練習③（ 6年生　50分）





12月 1 日（土） 小中合同英語発表会本番
東愛宕中学校　有志グループ
10月 3 日（水） ・絵本読み聞かせ練習①
11月 9 日（金） ・絵本読み聞かせ練習②
11月28日（水） ・絵本読み聞かせ練習・小学校でのリハーサル③












（ 1） 小中合同英語発表会終了後すぐに，参加児童と生徒（小学校 5・ 6年
生と中学生）が書いた振り返りシートのコメント。
（ 2） 小中合同英語発表会終了後すぐに，参観した小学生（小学 1・ 2・ 3
・ 4年生）が書いた感想のコメント。





























5 年生（25名） 6年生（17名） 中学生（ 6名） 合計（48名）
好意的な意見 69（59％） 36（71％） 18（86％） 123（65％）
否定的な意見 47（40％） 14（27％） 3（14％） 64（34％）
中性的な意見 1（ 1％） 1（ 2％） 0 2（ 1 ％）
合計 117（100％） 51（100％） 21（100％） 189（100％）
1人当たり
平均コメント数








た」（ 6コメント），（ 4）「うれしかった」（ 5コメント），（ 5）「がんばっ
た」（ 5コメント），（ 6）その他（「簡単だった」（ 3コメント），「来年度の



























図 1 . 5年生のコメントシートの結果
6 年生の分析結果も， 5年生と類似した傾向が見られたが， 5年生に比べ
て好意的な意見がより多く，否定意見がより少なかった（表 1・図 2・付録
参照）。好意的な意見は，大別して（ 1）「楽しい」（10コメント），（ 2）


































































好意的な意見 25（100％） 20（100％） 60（98％） 35（87％） 140（95％）
否定的な意見 0 0 2（ 2 ％） 5（13％） 7（ 5％）
中性的な意見 0 0 0 0 0
合計 5（100％） 20（100％） 61（100％） 40（100％） 146（100％）
1人当たり
平均コメント数


































































































































































































































































































































































































































中連携　Q ＆ A と実践』開隆堂
松川禮子（2007）「英語教育における小中連携を考える」松川禮子・大下邦幸編『小
学校英語と中学校英語を結ぶ―英語教育における小中連携』高陵社書房
松川禮子・大下邦幸（編）（2007）「小学校英語と中学校英語を結ぶ―英語教育におけ
る小中連携」高陵社書房
文部科学省「平成21年度公立小・中における教育課程の編成・実施現状調査」
